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ɉɨɫɨɛɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɨɹɡɵɱɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚ
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
ɪɟɱɟɜɨɣɹɡɵɤɨɜɨɣɫɨɰɢɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣɦɟɠɤɭɥɶɬɭɪ
ɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪɧɨɣ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɣ Ɋɚɛɨɬɚ ɫ ɩɪɟɞɥɚ
















ɫɹ ɦɟɬɨɞ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɹ ɫɥɨɜ ɧɚ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ  ɧɚ ɛɚɡɟ 7KH 2IILFLDO
&ROOLQV &2%8,/'$GYDQFHG /HDUQHU
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1HDUO\ DOO WKHROGHUKDELWV KRZHYHU DUHEHLQJRYHUZKHOPHGE\ WKH
























































































































































$VD UXOHZKHQ LQWURGXFLQJRQH VD\V VRPHWKLQJ OLNH ³0UV%HQQHWW










IRUPDO DQG UDWKHUROGIDVKLRQHG VRRFFDVLRQDOO\ZKHQ VWUDQJHUV DUH LQWUR
GXFHGWRHDFKRWKHUWKH\PLJKWXVHWKHPRUHIDPLOLDU³*ODGWRPHHW\RX´RU
HYHQ³+HOOR´LQVWHDGRIWKHVWLIIDQGIRUPDO³+RZGR\RXGR´,WLVYHU\JRRG




























































































































































































































































 3HWHU%HQQHWW KDV EHHQ JLYLQJ D SDUW\ DW KLV IODW IRU VRPH RI KLV
IHOORZ VWXGHQWV2QHRI WKHP&OLYH LV DERXW WR OHDYH+HKDV WR
FDWFKWKHWUDLQKRPH
 0U6LPSVRQKDVEHHQJLYLQJDVPDOOGLQQHUSDUW\IRUVRPHEXVLQHVV



























































































































































0U%XOO :HOO0U%HQQHWW LQP\ YLHZ LW¶V H[FHOOHQW ± MXVW WKH VRUW RI
WKLQJWRJHWWKHKRVSLWDOPRYLQJDJDLQ
0LVV&ROH <HV WKDW¶V H[DFWO\P\ RSLQLRQ$QG LW¶V FHUWDLQO\ D JUHDW LP
SURYHPHQWRQWKHSUHYLRXVRQH






























































































































































LV DV EULHI DV SRVVLEOH:KHQ \RX JHW D ZURQJ QXPEHU GRQ¶W DVN ³:KDW















DQGDEURDG3HUVRQDO FDOOV DUHPDGH WR DSDUWLFXODUSHUVRQ$ IL[HGFKDUJH
LVPDGHIRUWKHVHUYLFHEXW\RXGRQRWSD\IRUWKHWLPHWDNHQWRILQGDSHUVRQ




6RPHRI WKH WHOHSKRQHVHUYLFHVDYDLODEOHDUH(PHUJHQF\FDOOV WR WKH
)LUH%ULJDGH3ROLFHDQG$PEXODQFH6HUYLFHIRUZKLFK\RXVKRXOGGLDO
6KRSVDQGUHVWDXUDQWVGRQRWDOORZFXVWRPHUVWRXVHWKHLURIILFHWHOH





























































































































































































































7+(3$5/20$,' RSHQLQJ WKH GRRU0LVV'RROLWWOH 6KHZLWK
GUDZV



















































































































































































































































































































7KH GHVFULSWLRQ RI DSSHDUDQFH LQFOXGHV WKH GHVFULSWLRQ RI WKH IDFH
DFWLRQVDQGPDQQHUVDVZHOODVFORWKLQJ






KDLUEHDUGRUPRXVWDFKH7KH3HUVLDQV IRU LQVWDQFHPXFKHVWHHPHG WKRVH
SHRSOHZKRKDGORQJDQGFURRNHGQRVHV0XFKFDQEH OHDUQWRIDSHUVRQ¶V


























































*UHJ 6KH GLG$QG VKH VDLG \RXZHUH WKHPRVW KDQGVRPH \RXQJPDQ
SUHVHQW




























































































































































































































































WKH IDFW WKDWSHRSOH DUH OLYLQJ ORQJHUQRZDGD\V DQGPDQ\ROGSHRSOH OLYH
DORQHIROORZLQJWKHGHDWKRIWKHLUSDUWQHUV$VDUHVXOWWKHUHDUHPDQ\KRXVH
KROGVZKLFKFRQVLVWRIRQO\RQHSHUVRQDQGFKLOGUHQ
7KHUH DUH DERXW PLOOLRQ ROGDJH SHQVLRQHUV LQ %ULWDLQ RIZKRP
DERXWFDQQRWOLYHHQWLUHO\LQGHSHQGHQWO\7KHJRYHUQPHQWJLYHVILQDQFLDO
KHOSLQWKHIRUPRIDSHQVLRQEXWLWLVEHFRPLQJPRUHDQGPRUHGLIILFXOWIRU





























































































































































































)UDQN6LPSVRQ DZLGRZHUZDQWV WR OLYH DORQH KLVPDUULHG VRQ
*UHJ6LPSVRQDQGKLVZLIH-RDQLQVLVWWKDWKHOLYHVZLWKWKHPDQG



























































































































































0DQ\SHRSOH LQ%ULWDLQ OLYH LQ WZRVWRUH\ WHUUDFHGRUVHPLGHWDFKHG
KRXVHVVXUURXQGHGE\JUHHQRSHQVSDFHVJDUGHQVWUHHVDQGJDUDJHV6RPH
WLPHVZKHQSHRSOHJHWROGHU WKH\PRYH WRDEXQJDORZ$FFRPPRGDWLRQ LQ
DKRXVHGHVLJQHGIRUDIDPLO\RIRUSHRSOHXVXDOO\LQFOXGHVRQHRUWZR
OLYLQJ URRPV DNLWFKHQ DEDWKURRPDQG:& WZRRU WKUHHEHGURRPVDQG
VWRUDJHSODFH
6RPH(QJOLVKSHRSOHOLYHLQDEORFNRIIODWV7KHQHZEORFNVKDYHIURP









WR  RU  \HDUV LQ FHUWDLQ FLUFXPVWDQFHV E\ HTXDOPRQWKO\ LQVWDOPHQWV
WRFRYHUFDSLWDODQGLQWHUHVW
6XFK ORDQV DUH FDOOHGPRUWJDJHV DQG WKH UDWH RI PRUWJDJH LQWHUHVW
LV NQRZQ DV PRUWJDJH UDWH 7KH PRUWJDJH UDWH LV JHQHUDOO\ UDWKHU KLJK
DERXWSHUFHQW0RQWKO\PRUWJDJHUDWHLVJHQHUDOO\KLJKHUWKDQPRQWKO\










&KDUOHV%DQNV0U &UDLJ , XQGHUVWDQG \RX DUH YHU\ FRQFHUQHG DERXW WKH
KRXVLQJVLWXDWLRQLQ%ULWDLQ


































































































































































/HW \RXU ERDW RI OLIH EH OLJKW SDFNHG ZLWK RQO\ ZKDW \RX QHHG ±








































































































































































PRQ VLWXDWLRQ DQG LW LV QRW VXUSULVLQJ LI KHZDV D WULIOHPRUH SOHDVHGZLWK
KLPVHOIWKDQZDVDOWRJHWKHUEHFRPLQJ





































































































































































































































1. “At Dover” by Nigel Balchin
122
















WKH ODUJHVW DPRQJ WKHP EHLQJ *UHDW %ULWDLQ ,UHODQG ERWK 1RUWKHUQ DQG
6RXWKHUQWKH&KDQQHO,VODQGVWKH,VOHRI0DQDQGDJUHDWQXPEHURIRWKHU
VPDOO LVODQGV HVSHFLDOO\ WR WKHZHVW RI 6FRWODQG7KHLU WRWDO DUHD LV DERXW
VTXDUHPLOHV7KXV³7KH%ULWLVK,VOHV޵LVWKHJHRJUDSKLFDOQDPHWKDW





ZLOG GHVRODWH PRXQWDLQV LQ WKH QRUWKHUQ +LJKODQGV RI 6FRWODQG IODW WXOLS
ILHOGVLQWKHHDVWRI(QJODQGKHDWKHUFRYHUHGPRRUVQRWIDUIURP0DQFKHVWHU
DQG6KHIILHOG7KHPDLQDUHDVRIKLJKODQGDUHLQ6FRWODQG:DOHVDQG&XP
EULD 7KH SULQFLSDO UDQJH RI KLOOV FDOOHG WKH 3HQQLQHV DQG NQRZQ DV WKH
³EDFNERQH޵RI(QJODQGLVVLWXDWHGLQLWVFHQWUDOSDUW,QWKHQRUWKWKH&KHYLRWV






















RI WKHFRXQWU\EXWD WKLUGRI WKH WRWDOSRSXOD
WLRQ$ ODUJH SDUW RI WKH UHJLRQ LV DIIHFWHG E\
XUEDQGHYHORSPHQW KRXVLQJ IDFWRULHV RIILFHV












IURP/RQGRQ%ULJKWRQRQ WKHVRXWKFRDVW LVD IDPRXVVHDVLGH UHVRUWDQG
DFRQIHUHQFHFHQWUH






















IODW LW LVPDLQO\GRPLQDWHGE\ DJULFXOWXUH ,W KDVEHDXWLIXO FLWLHVZLWK ILQH
KLVWRULFEXLOGLQJV7KHPRVWIDPRXVDPRQJWKHPLVFHUWDLQO\&DPEULGJHZLWK
LWV8QLYHUVLW\ZKLFKVWDUWHGLQWKHWKFHQWXU\DQGKDVPRUHWKDQWZHQW\FRO
OHJHV QRZDGD\V 7KH DUHD NQRZQ DV WKH )HQV LV VLWXDWHG LQ (DVW$QJOLD
































]DWLRQ KRZHYHU GLG QRW VSRLO WKH FRXQWU\VLGH RI WKH1RUWKHDVW7KH/DNH
'LVWULFWZKLFKLVWKHFHQWUDOPRXQWDLQRXVDUHDRI&XPEULDKDVVRPHRI(QJ






6FRWODQG LV WKH QRUWKHUQPRVW SDUW RI
*UHDW%ULWDLQ ,WKDV WKUHHGLVWLQFW UHJLRQV WKH
+LJKODQGV WKH FHQWUDO SODLQ RU /RZODQGV WKH
VRXWKHUQXSODQGVRIWHQUHIHUUHGWRDV³WKH6FRWW
FRXQWU\޵7KHODWWHULVDKLOO\FRXQWU\ZKHUHWKHUH
DUH PRUH VKHHS WR WKH VTXDUH PLOH WKDQ DQ\
ZKHUHLQWKH%ULWLVK,VOHV6FRWODQGDQG(QJODQG
ZHUHXQLWHGLQDQGWRGD\6FRWODQGLVSDUW

























(QJODQG LQWR:DOHV YLVLWRUV VRRQ UHDOL]H WKDW
WKH\KDYH HQWHUHG D FRXQWU\ZLWK LWV RZQGLV
WLQFW JHRJUDSK\ FXOWXUH DQG WUDGLWLRQV 7KH
:HOVK ODQJXDJH LV TXLWH VSHFLILF EHLQJRQHRI
WKH &HOWLF ODQJXDJHV OLNH 6FRWWLVK DQG ,ULVK
*DHOLF7KH:HOVK/DQJXDJH$FWRIVDLG




RI SULGH LQ:DOHV0LQLQJ KDV EHHQ RQH RI WKH JUHDW:HOVK GHYHORSPHQWV
IRUPDQ\\HDUVDORQJZLWKWKHLURQDQGVWHHOWUDGHV%HVLGHVLWLVWKHUHJLRQ
RIH[WUDRUGLQDU\EHDXW\7KHUHDUHWKUHH1DWLRQDO3DUNVLQ:DOHVZKLFKFRYHU








ERUGHUVRQ1RUWKHUQ ,UHODQG ,Q WKHQRUWKDQGHDVW LW LVZDVKHGE\ WKHVHD
1RUWKHUQ,UHODQGFRQVLVWVRIVL[FRXQWLHV$VWKHFRXQWU\LVRQO\VTXDUH
PLOHV LQ DUHD RQH FDQ VHH PRVW RI LWV PDLQ
DWWUDFWLRQV LQDZHHN%HOIDVWZKLFKVWDUWHGDV







WHQ \HDUV 0RGHUQ %HOIDVW LV D ZRUOGIDPRXV
FHQWUHRIVKLSEXLOGLQJ,QVSLWHRILWVLQGXVWULDOGHYHORSPHQWPDQ\DUHDVRI
1RUWKHUQ,UHODQGDUHH[WUHPHO\EHDXWLIXOEHFDXVHRIWKHLUULYHUVZDWHUIDOOV


































































































































RI WUDYHOOLQJ 2ZLQJ WR URDG LPSURYHPHQWV LQFUHDVHG SRSXODULW\ RI FDUV
DYDLODELOLW\RIDLUWUDQVSRUWDWLRQZLWKORZFRVWIDUHVFRPIRUWDQGFRQYHQLHQFH
RIPRGHUQPHDQVRIWUDQVSRUWWRXULVPKDVEHFRPHDELJEXVLQHVV6WDWLVWLFV





















































































































































OXJJDJHYDQ  ± FDUULDJH IRU OXJJDJH RQ D WUDLQ OLJKW 
KDQGKHDY\H[FHVVOXJJDJH
WRKDYHRQH¶VOXJJDJHUHJLVWHUHG ± WRPDNH DZULWWHQ DQG IRUPDO UHFRUG RI
RQH¶VOXJJDJH




































































































































































































































WRODEHODEDJVXLWFDVHHWF ± WRSXWDSLHFHRISDSHU FORWKZRRGRU








































5HFHSWLRQLVW 7KHUH¶V D IOLJKW LQ WKH PRUQLQJ ,W DUULYHV LQ +DPEXUJ DW
$QGWKHUH¶VDQRWKHULQWKHDIWHUQRRQ2KQR7KDWRQH
GRHVQ¶WJRRQ7XHVGD\V%XWWKHUH¶VRQHLQWKHHYHQLQJ
























































































































































































KDYH HOHJDQW VWDWHURRPV HTXLSSHG ZLWK DOO PRGHUQ IDFLOLWLHV VXFK DV VXQ
GHFNV SURPHQDGH GHFNV EDUV UHVWDXUDQWVPXVLF URRPV OLEUDULHVZDLWLQJ
URRPVFDUGURRPVJ\PVKHDWHGVZLPPLQJSRROVEDUEHUDQGEHDXW\VKRSV















































VRRQHU VWD\ KHUH 3HUKDSV \RX FDQ JHW XV VRPH GHFNFKDLUV DQG
VRPHWKLQJWRGULQN"






















































































































































































































































































































-RVHSK0F.HQ]LH¶VPRVW WDOHQWHG VWXGHQWV+HPDNHV D VKRUW LQWURGXFWRU\
VSHHFKDERXWWKHLUIXWXUHEXVLQHVVWKHZD\KHVHHVLW/DWHUKHZRUNVWRJHWKHU





:KHQ:LOIUHG2[WRQSKRQHGKLPDQG LQYLWHGKLP WRFRRSHUDWH LQD







VWDQWLDO D ORWRISHRSOHFRXOGSDUWLFLSDWH LQ WKHSROO+H LQWURGXFHV3DPHOD



































































OHDGLQJ WRXULVWDWWUDFWLRQV LV<RUNEXLOWE\ WKH5RPDQV3HRSOHVD\ WKDW WKH










































ZDV GHWHUPLQHG WR RUGHU KHU IRRG LQ XQEHOLHYDEO\ EDG VFKRROJLUO )UHQFK
WKRXJKVKHZDVUHGLQWKHIDFHZKHQVKHGLGVRDQGSODLQO\YHU\DVKDPHG














7KLV LV&DODLV7RZQ޵$QG0LVV%UDGOH\ZLWKD UHGIDFHVDLG³2K ,VHH
7KDQN\RX޵








































0LVV %UDGOH\ ZDV WUDYHOOLQJ E\ WKH RUGLQDU\ WUDLQ VR WKLV ZRXOG


































YHU\ VORZO\ DQG FDUHIXOO\ DV LI KHZHUH WDONLQJ WR D FKLOG ³,¶OO GHDOZLWK
WKHP޵
,SRLQWHGWRP\FDVHV,KDGQRWKLQJYDOXDEOHDQGVDLGVR:LWKRXWDVN









































$Q$PHULFDQ ODG\ WUDYHOOLQJ LQ(QJODQGVRPH\HDUVDJRJRW LQWRD












































































































































III. THE SUPPLEMENTARY READING 
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1. “My Financial Career” by S. Leacock
162












































































































































H[DPSOH IRUDQ\WKLQJ LQ WKHPDUNHWSODFH WKDW WKH\FRQVLGHUHG WREHHTXDO




































RYHU WKH WHOHSKRQH0DQ\PDMRUEDQNV LQ%ULWDLQKDYHFDVKSRLQWPDFKLQHV
WKDWZLOODOORZ\RXWRREWDLQPRQH\E\XVLQJ\RXUFUHGLWFDUGDQGD3,1SHU





















































































































NURQD GROODU ]ORW\ SRXQG
ULDO \XDQ EDKW VFKHNHO
SHVHWD QDLUD OLUD HVFXGR
PDUN URXEOH FUX]DGR \HQ
SHVR UXSHH VKLOOLQJ GUDFKPD
D$XVWULD I,QGLD N,VUDHO S6ZHGHQ
E3RODQG J*HUPDQ\ O&KLQD T3RUWXJDO
F6SDLQ K%UD]LO P*UHHFH U1LJHULD
G86$ L8. Q,UDQ V7KDLODQG























































































































































































































































































































































































































DTXLFNFKRLFH IURP WKHGLVSOD\HGJRRGV1XPHURXVVHOIVHUYLFH VKRSVDUH
DOVR YHU\ FRQYHQLHQW IRU WKH VKRSSHUZKR XVXDOO\ HQWHUV WKH VKRS WKURXJK
RQHGRRUDQGOHDYHVLWWKURXJKDQRWKHUFDUULHVDEDVNHWRUSXVKHVDWUROOH\
HLWKHURIZKLFK LVKDQGHG WRKLPRQHQWHULQJ$IWHUEX\LQJJRRGV WKHFXV
WRPHUSDVVHV WKURXJKDFKHFNRXWZKHUHKHPDNHVRQHSD\PHQWIRUDOO WKH
SXUFKDVH 6XFK VHOIVHUYLFH VKRSVZLGHO\ HPSOR\ WKH SUHSDFNLQJ RI IUHVK
IRRGSURGXFH6XSSOLHVRIUHDG\ZUDSSHGSURGXFHXVXDOO\LQFOXGHVXFKWKLQJV
























































































































































































































$W+DWFKDUG¶V \RXFDQ ILQGDJRRG VHOHFWLRQRIERRNV ,W¶V D ILYH
PLQXWHZDONDORQJ3LFFDGLOO\6WUHHWRIIWKH&LUFXV
 ,I \RXZDQW WR EX\ WUDGLWLRQDOPHQ¶V FRORJQH RU DIWHUVKDYH \RX






























































































































































































, ZHQW XS WR WKH DFFRXQWDQW¶V ZLFNHW DQG SRNHG WKH EDOO RI PRQH\
DW KLPZLWK D TXLFN FRQYXOVLYHPRYHPHQW DV LI , ZHUH GRLQJ D FRQMXULQJ
WULFN
0\IDFHZDVJKDVWO\SDOH
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I. SPEAKING PRACTICE 
170
GETTING ABOUT LONDON 
1. Spotlight on London
170
2. Getting about London
175
II. ROLE PLAYS 
185
1. A Week in London
185




1. Soho (extract from “In Chancery”, Book 2 of the novel  
“The Forsyte Saga” by J. Galsworthy
187

















HVW DUW WUHDVXUHV SDVV WKURXJK/RQGRQ VDOHVURRPV/RQGRQKDV WKHZRUOG¶V



















DVDQDPHIRU WKH&LYLO6HUYLFH0DQ\JRYHUQPHQWRIILFHVDUH WREH IRXQG
KHUH$ OLWWOH IDUWKHU XS:KLWHKDOO LV WKH +RUVH *XDUGV $QG WKHQ FRPHV





WKH FRUQHU LQ:KLWHKDOO LWVHOI DUH DOO WKH LPSRUWDQWPLQLVWULHV WKH )RUHLJQ




















,7KH4XHHQ WUDYHOV LQSURFHVVLRQ IURP%XFNLQJKDP3DODFH WR WKH3DODFH





























































7KHPDVVLYH GRPH LV WRSSHG E\ D JROG FURVVZKLFK JOLWWHUVZKHQ WKH VXQ



















WKDQ D IRUWUHVV ,WV VWRU\ LQFOXGHVPDQ\ RI WKH VDGGHVW DQG FUXHOHVW HYHQWV
/RQGRQKDVVHHQ1RWPDQ\SHRSOHNQRZWKDW LWZDVDOVRD=RRIRUQHDUO\



















ZD\ WKDW FDUV DUHPDLQWDLQHG WRGD\7KHUH DUH IRXUWHHQ EULGJHV DFURVV WKH






























































































































































































QDPHRI WKH ODUJHVWV\VWHPRISDVVHQJHU WUDQVSRUW LQ WKHZRUOG3DVVHQJHUV
DUHFDUULHGE\WKHXQGHUJURXQGWUDLQVVXUIDFHWUDLQVEXVHVDQGPRWRUFRDFK
HV 7D[LV DUH PXFK PRUH H[SHQVLYH 6R WKH HDVLHVW ZD\ WR WUDYHO DURXQG
/RQGRQ LV E\ D /RQGRQ 5HJLRQDO 7UDQVSRUW EXV RU XQGHUJURXQG WUDLQ

















KDYH WR VWDQG $WPRVW8QGHUJURXQGVWDWLRQV VLWXDWHG LQ WKHEXV\SDUWVRI


































































































































































































































































&KRRVH WKH EHVW SURJUDPPHDQG WKHPRVW LQWHUHVWLQJ VXJJHVWLRQV













































6RKR LV SHUKDSV OHDVW VXLWHG WR WKH )RUV\WH VSLULW ³6RKR P\ ZLOG RQH´
*HRUJHZRXOGKDYHVDLGLIKHKDGVHHQKLVFRXVLQJRLQJWKHUH8QWLG\IXOORI
















2I DPLVW\ -DQXDU\ HYHQLQJ MXVW EHIRUH WKH ERDUGZDV WDNHQGRZQ

























































³:RQ¶W\RXVLWGRZQ VLUSOHDVH"7HOO0DGDP WRFRPH WR WKLVJHQW
OHPDQ´





























7XUQLQJ LQ WR0DOWD 6WUHHW RQ WKLV HYHQLQJ RI HDUO\ 2FWREHU 
KHERXJKWDSDSHUWRVHHLIWKHUHZHUHDQ\DIWHUGHYHORSPHQWRIWKH'UH\IXV















VHQVDWLRQ DW WKH EDFN RI KLV WKURDW DQG D VOLJKW WKXPSLQJ DERXW WKH KHDUW
ZKLFK KH DOZD\V H[SHULHQFHG DW WKH GRRU RI WKH OLWWOH URRP SUHYHQWHG KLV
WKLQNLQJKRZPXFKLWZRXOGFRVW














 WKH 'UH\IXV FDVH ± ³ɞɟɥɨ Ⱦɪɟɣɮɭɫɚ޵  ±  ɢɧɫɩɢɪɢɪɨɜɚɧɧɨɟ
ɫɭɞɟɛɧɨɟɞɟɥɨɩɨɨɛɜɢɧɟɧɢɸɜɲɩɢɨɧɚɠɟɨɮɢɰɟɪɚɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɝɨɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ













































































































































































































































III. THE SUPPLEMENTARY READING 
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“The Luncheon” by W. S. Maugham
232
































































































































































































































































































































































































EOHV XVXDOO\ FDUURWV FDEEDJH FDXOLIORZHU RU SHDV DQG SRWDWRHV ULFH DQG
PDFDURQLDUHVHOGRPVHUYHG9HJHWDEOHVVXFKDVFDUURWVSHDVDQGFDEEDJH
DUHFRRNHGIRUORQJSHULRGVLQORWVRIZDWHUWKHQVWDLQHGDQGVHUYHG7KH\DUH
QRW VHDVRQHGZLWK VZHHWVRXU VDXFHV RUZLWK KHUEV7KH VZHHW VRPHWLPHV
FDOOHGGHVVHUWPD\FRQVLVWRIIUXLWRUFXVWDUGRUWKHIDPRXVKRPHO\SXGGLQJ
DQGILQH%ULWLVKFKHHVHVZLWKELVFXLWV7KRVHZKRDUHDWKRPHJHQHUDOO\WDNH












6XQGD\GLQQHU LV D VSHFLDO RFFDVLRQ D URDVW MRLQW RIPHDW XVXDOO\EHHIRU







































































































































    














































































































































































7KH VKHHU YDULHW\ RI HDWLQJ DQG GULQNLQJ SODFHV LQ %ULWDLQ LV RYHU
ZKHOPLQJ7KHUHDUHHOHJDQWKLJKFODVVUHVWDXUDQWVFKHDSDQGFKHHUIXOFDIpV
IULHQGO\SXEVDQGILVKDQGFKLSVKRSV7KHUH LVVRPHWKLQJIRUHYHU\ WDVWH
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 :DLWHU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<RX  :DLWHURXUELOOSOHDVH
 :DLWHU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 <RX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 :DLWHU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 <RX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 :DLWHU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 <RX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 :DLWHU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KDGZDV RQ WKH IROORZLQJ7KXUVGD\ VKHZDV VSHQGLQJ WKHPRUQLQJ DW WKH







































³([FHSW ZKLWH ZLQH´ VKH SURFHHGHG DV WKRXJK , KDG QRW VSRNHQ
³7KHVH)UHQFKZKLWHZLQHVDUHVROLJKW7KH\¶UHZRQGHUIXOIRUWKHGLJHVWLRQ´


















³1RQR ,QHYHUHDWDQ\WKLQJ IRU OXQFKHRQ-XVWDELWH ,QHYHUZDQW
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(QJOLVK DUH NQRZQ WR EH FROG UHVHUYHG VWHDG\ KDXJKW\ DQG DPLDEOH RI




























































LQJ WKH*XDUGDW WKH+RUVH*XDUGV LQ:KLWHKDOO ,WFDQEHVHHQDWDP
HYHU\ZHHNGD\DQGDWDPRQ6XQGD\V7KHFHUHPRQ\ODUJHO\GHSHQGVRQ
ZKHWKHUWKH4XHHQLVLQKHUUHVLGHQFHLQ/RQGRQRUQRW,IVKHLVWKHFHUHPR















(OL]DEHWK¶V .H\V޵ ³$GYDQFH 4XHHQ (OL]DEHWK¶V .H\V$OO¶V ZHOO޵ FRP
PDQGVWKHVHQWU\$WSPWKHNH\VDUHFDUULHGE\WKH:DUGHUWRWKH4XHHQ¶V
+RXVHZKHUHWKH\DUHVDIHO\VHFXUHGIRUWKHQLJKW




VSHFWDFOHRI7URRSLQJ WKH&RORXU2QH FDQREVHUYH WKH4XHHQ ULGLQJ VLGH
VDGGOHRQDKLJKO\WUDLQHGKRUVH$VWKH6RYHUHLJQULGHVRQWR+RUVH*XDUGV¶
SDUDGHWKH%ULJDGHRI*XDUGVGUHVVHGLQFHUHPRQLDOXQLIRUPVDZDLWKHULQ






























GUHGDQGILIW\\HDUV WKH WUDGLWLRQDO%DQTXHW WDNHVSODFHDW*XLOGKDOO LQ WKH




















































































































































































































































WDNHSUHVHQWV IRUPRWKHUV WKDWZHUHRIWHQJLYHQ WR WKHPE\ WKH ODG\RI WKH
KRXVH7KLVJRRGFXVWRPUHPDLQVEXWWKHGD\LVQRZFDOOHG³0RWKHUV¶'D\޵
3HRSOHRIDOODJHVGRWKHLUEHVWWRYLVLWWKHLUPRWKHUVDQGJLYHWKHPIORZHUV

























































































XQGHU WKH +RXVH RI /RUGV 7KH JXQ SRZGHU ZDV WR EH H[SORGHG E\ *X\
)DZNHVRQWK1RYHPEHUZKHQWKH.LQJZDVJRLQJWRRSHQ3DUOLDPHQW7KH
SORWZDVGLVFRYHUHG*X\)DZNHVZDVDUUHVWHGDQGKDQJHG6LQFHWKDWGD\WKH













WK'HFHPEHURU&KULVWPDV'D\ LV WKHPRVW LPSRUWDQWGD\RI WKH
















































UHVHUYHG DQG QRW YHU\ HPRWLRQDO VHHP WR EHOLHYH DOO WKLV VWDII
















1.   The way New Year’s Eve is called 
in Scotland.    
Across
2. It is the Tuesday which is also 












5.   A tall pole wreathed with flowers 
or decorated with ribbons 
around which people dance to 
celebrate the end of winter.
6.   December 26th is called ..... day.
8.   An explosive used in guns, 
fireworks, etc. which made Guy 
Fawkes famous. 
11.  A large orange-yellow fruit 
mostly used as a vegetable and 
associated with Hallowe’en.
12. A religious festival in spring 
when people celebrate the idea of 
new birth.
13. Clothing worn on feet and used 
by children as a container for 
Christmas presents.
3.   October 31st, eve of All Saints’ 
Day. 
4.   If you want to play a ..... on 
somebody, wait till 1st April or 
31st October.
6.   A ..... Holiday is a special non- 
religious public holiday in 
Britain.
7.   The day in the week when people 
go to church.
9.   A large bird traditionally eaten 
for  Christmas dinner.
10.  Annual period of forty days 
before Easter, observed by 



























































































LQDGYDQFH ,I UHSOLHVDUH UHTXHVWHG OHWWHUVRIDFFHSWDQFHRU UHJUHW UHIXVDO
VKRXOG EH VHQW LPPHGLDWHO\7KH UHTXHVW IRU D UHSO\ LV LQGLFDWHG DV5693
³5HSRQGH]V¶LOYRXVSODLW޵ZKLFKPHDQVLQ)UHQFK³3OHDVHUHSO\޵
7KHUHDUHFHUWDLQIRUPXODVRILQYLWDWLRQVDQGUHSOLHVWREHREVHUYHG7KH








































































































































































<RXZDQW \RXU EXVLQHVV DFTXDLQWDQFH6WHSKHQ0DQVRQ WR FRPH WR
\RXUSDUW\QH[W)ULGD\<RXDUHYHU\NHHQIRUKLPWRFRPHEHFDXVH\RXDUH
DQ[LRXVWRWDONRYHUDEXVLQHVVGHDO6R\RXGR\RXUEHVWWRJHWKLPWRFRPH
































































































































:HOOZKHQ WKHFDU FDPH WR WKHGRRU LW WXUQHGRXW WKDW WKHUHKDUGO\
VHHPHGDVPXFKURRPLQLWDVZHKDGVXSSRVHG

























































DGPLW WKDW KHU IULHQG ZDV ULJKW$UULYDOV ZHUH SXQFWXDO (YHU\WKLQJ ZHQW
VSOHQGLGO\,WZDVZHOOLPDJLQHGZHOOUXQDQGUDQOLNHFORFNZRUN7KHUHZHUH
UHGDQGEOXHOLJKWVRQWKHVWDLUVDQG\HOORZSXPSNLQVLQSURIXVLRQ7KHJLUOV































ZRPDQ ZKR QRW RQO\ KDYLQJ WKH QHFHVVDU\ KRRNHG QRVH DQG FKLQ ZKLFK




QDPH 1RZ \RX ZDQW WR NQRZ ZKDW \RXU KXVEDQG LV JRLQJ WR ORRN OLNH
1RZP\GHDUVLWKHUH<HV\HVXQGHUWKLVOLJKWKHUH6LWKHUHDQGKROGWKLV
OLWWOHPLUURULQ\RXUKDQGDQGSUHVHQWO\ZKHQWKHOLJKWVJRRXW\RX¶OOVHHKLP
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HV DQG WKH\ UHPDLQ LQVLVWHQW RQ NHHSLQJ SHRSOH RXW ORQJ DIWHU WKH\ KDYH
VWRSSHGDWWHQGLQJFOXEV





DUH LPPHQVHO\SRSXODU DQG WRPDQ\JDUGHQHUV WKHSURFHVVRIJURZLQJ WKH










WKLQJV WKH\DUH WRREXV\WRGRGXULQJWKHZHHN)RUZRPHQZKRJRRXW WR
ZRUN WKHVH LQFOXGH KRXVHZRUN VHZLQJZDVKLQJ VKRSSLQJ DQG VRPHWLPHV















 %ULWLVK BBBBBBBBBBBBBBB DUH ZRUOGIDPRXV LQVWLWXWLRQV ZKHUH
(QJOLVKPHQOLNHWRVSHQGWKHLUVSDUHWLPH











 0DQ\ SHRSOH LQ WKH8. DWWHQG WKH VRFDOOHG BBBBBBBBBBBBBBB
FRQQHFWHGZLWKWKHLUKREELHV
 $QDQQXDO%ULWLVKWUDGLWLRQZKLFKFDSWXUHVWKHLPDJLQDWLRQRIWKH































FLQHPD WR WKH WKHDWUHFRQFHUWVRU IRRWEDOOPDWFKHVYLGHR LVPRVW
SRSXODUQRZDGD\V





















































































































































































































































2QO\D IHZ WKHDWUHVKDYH WKHLUSHUPDQHQW FRPSDQ\7ZRRI WKHP WKH1D
WLRQDOLWVHOIZKLFKVWDJHVDZLGHUDQJHRIPRGHUQDQGFODVVLFDOSOD\VDQGWKH
5R\DO6KDNHVSHDUH&RPSDQ\ZKLFKLVSHUIRUPLQJLQ6WUDWIRUGXSRQ$YRQ




















































































































































































 7KHUH DUH QRW PDQ\ KLJKHU HGXFDWLRQDO LQVWLWXWLRQV WR WUDLQ
DFWRUVGHVLJQHUVGLUHFWRUVHWFLQ\RXUFRXQWU\















































































































1RW ORQJ DJR WKH SRVVLELOLWLHV RI WKH FLQHPDZHUH FRQVLGHUHG WR EH
XQOLPLWHG1RWKHDWUHFRXOGHYHUKRSHIRUVXFKDJUHDWDXGLHQFHDQGVXFKD
EURDGYDULHW\RIWHFKQLFDOPHDQVLQGHDOLQJZLWKDUWLVWLFSUREOHPV1RZDGD\V















&LQHPD SURJUDPPHV LQ %ULWDLQ JHQHUDOO\ XVHG WR LQFOXGH QRW RQO\
D IXOOOHQJWK IHDWXUH ILOP DQG D QHZVUHHO EXW D VKRUW IHDWXUH ILOP DVZHOO















SDUHQWVPLJKW SUHIHU WKHLU FKLOGUHQ QRW WR VHH ³$$´ ILOPV DUH VXLWDEOH IRU
SHUVRQV RYHU  \HDUV RI DJH DQG ³;´ FHUWLILFDWH PHDQV WKDW WKH ILOP LV
FRQVLGHUHG WREHVXLWDEOH IRUSHRSOHRYHU\HDUVRIDJH7KH OHWWHUV³8´
³$´³$$´RU³;´DSSHDULQEUDFNHWVDIWHUWKHQDPHRIWKHILOP0RVW(QJ
OLVKPHQKDYHRQO\DYHU\JHQHUDOLGHDRIWKLVV\VWHPRIFHUWLILFDWHVH[FHSWIRU
WHHQDJHUVZKR DUH DIIHFWHG E\ WKH UHVWULFWLRQV ,Q DGGLWLRQ LW LV SUDFWLFDOO\




















































































































































<RX KDYHZULWWHQ D URXJK GUDIW RI VRPH VWDQGDUGV UHJXODWLQJZKLFK
ILOPVFDQEHVKRZQWRFHUWDLQDJHJURXS
&KLOGUHQ DJHV BBBBBB <RXQJ SHRSOH DJHV BBBBBB $GXOWV DJHV
BBBBBB
&216,'(57+()2//2:,1*,7(06











































































































IRU LWVFRPSRVHUV6WLOO WKH%ULWLVKPXVLF LQ WKH WZHQWLHWKFHQWXU\ LVH[WUH
PHO\ YDULHG DQG WKHPXVLFDO DFWLYLW\ LQ %ULWDLQ KDV UHDFKHG KLJKHVW OHYHO
VLQFH7XGRUWLPHV,WZDVHQULFKHGE\WKHV\PSKRQLHVRI6LU(GZDUG(GJDU
±DQG5DOSK0DXJKDP:LOOLDPV±DVZHOODVWKHSRU









ZRUWK\ WKDW WKH\ DUH ZHOONQRZQ QRW RQO\ LQ 6FRWODQG EXW WKURXJKRXW WKH























































DJHUV$QRWKHU WUHQG FDOOHG UDJJD EULQJV WRJHWKHU UDS ZKLFK LV RI %ODFN
$PHULFDQRULJLQDQGUHJJDH7KHUHDUHVRPDQ\GLIIHUHQWWUHQGVDQGVW\OHV
LQPXVLFDVZHOODVEDQGVDQGJURXSVWKDWLWLVYHU\GLIILFXOWIRUWKHPWRUH
PDLQHTXDOO\SRSXODU0RVWRI WKHPGRQRW ODVW ORQJDQGYHU\IHZJURXSV





D WHFKQRQLJKW DW WKH ORFDO FOXE RU VHH\RXU IDYRXULWH UHJJDUEDQG OLYHRQ








































































































































































































































































































































































QRWPDQ\ SURIHVVLRQDO WHDPV LQ1RUWKHUQ ,UHODQG7KH )RRWEDOO /HDJXH LQ





VWDQGV IRU)RRWEDOO$VVRFLDWLRQ LVDNQRFNRXWFRPSHWLWLRQEHWZHHQDOO WKH
WHDPVRIWKHOHDJXH7KHILQDORIWKLVFRPSHWLWLRQWDNHVSODFHHYHU\0D\DWWKH
IDPRXV:HPEO\6WDGLXPLQ/RQGRQ6RPHRIWKHEHVWNQRZQFOXEVLQ(QJ








DJDPHLPSRVVLEOH WRGHVFULEH WRIRUHLJQHUVDQG WKH\DUHXVXDOO\XQDEOH WR
DSSUHFLDWHLW,WLVDWWLPHVQRWVRPXFKDJDPHDVDNLQGRIGLJQLILHGSXEOLF
ULWXDO SHUIRUPHG E\ WZHQW\WZR PHQ LQ ZKLWH IODQQHOV DQG WZR XPSLUHV
GUHVVHGLQZKLWHFRDWV7KHWZRPHQKROGLQJEDWVDUHEDWVPHQ7KHHOHYHQ
RWKHUVDUHWKHLURSSRQHQWVWKHILHOGHUV,QIDFWWKHUHDUHQLQHDEVHQWSOD\HUV








































3ROR D JDPH SOD\HG RQ KRUVHEDFN ZDV EURXJKW WR (QJODQG IURP
,QGLD ,W LV PDLQO\ DQ XSSHU FODVV VSRUW 7KH JDPH LV VLPLODU WR IRRWEDOO
EHFDXVHHDFKVLGHKDVWRGULYHWKHEDOOLQWRWKHHQHP\¶VJRDO%XWWKHSOD\HUV





7KH PRVW FRPPRQO\ SUDFWLVHG DTXDWLF VSRUWV DUH URZLQJ VDLOLQJ
\DFKWLQJDQGVZLPPLQJ7KHPDLQURZLQJHYHQWVRIWKH\HDUDUHWKHWUDGL
WLRQDO 8QLYHUVLW\ %RDW 5DFH EHWZHHQ 2[IRUG DQG &DPEULGJH KHOG RQ WKH




+RUVHUDFLQJ LV WKH FKLHI VSHFWDWRU VSRUW LQ (QJODQG7KHUH DUH WZR
IRUPVRIKRUVHUDFLQJIODWUDFLQJDQGVWHHSOHFKDVLQJLHUDFLQJZLWKMXPSV










2WKHU VSRUWV SUDFWLVHG LQ %ULWDLQ DUH ER[LQJ IHQFLQJ ZUHVWOLQJ
MXGRPRXQWDLQHHULQJPRWRUUDFLQJF\FOLQJULIOHVKRRWLQJVTXDVKFURTXHW




























-RDQ <HDK LW¶V VWUDQJH %XW , ZRXOG FRQVLGHU VRPH RI WKRVH DV VSRUW
EHFDXVH LI SHRSOH DVN ³'R\RX GR DQ\ VSRUW"´ WKHQ , VD\ ³:HOO
\HV WZLFHDZHHN ,GRDHURELFV´ VR ,FRQVLGHU WKDWDVD VSRUWLQJ
DFWLYLW\
*UHJ %XW WKDW¶V QRW UHDOO\ VSRUW WKDW¶V H[HUFLVH , WKLQN WKDW LQ D VSRUW









































































































 7KH JDPH ZDV LQYHQWHG  \HDUV DJR E\$PHULFDQ ,QGLDQV DV























































MDYHOLQ PDOOHW FXH VWLFN
EDVNHWEDOO IRRWEDOO QHWEDOO YROOH\EDOO
LFHKRFNH\ ILJXUHVNDWLQJ FURVVFRXQWU\ UROOHUVNDWLQJVNLLQJ
DHURELFV MRJJLQJ ZHLJKWOLIWLQJ ERG\EXLOGLQJ
FURVVZRUG FKHVV GUDXJKWV GRPLQRHV
SRWKROLQJ SDUDVFHQGLQJ DEVHLOLQJ PRXQWDLQHHULQJ
VQRRNHU SRRO FURTXHW ELOOLDUGV
FRXUW ULQJ FRXUVH JROI


















































































































































































































































































































































6RPH MRJJHUV OLNH WR H[HUFLVH YHU\ HDUO\ LQ WKHPRUQLQJ+RZHYHU
PRVWSHRSOHIHHOGLVLQFOLQHGDWWKLVKRXUIRUWKHERG\QHHGVWLPHWRUHDFKLWV
SHDN SHUIRUPDQFH -RLQWV IHHO VWLII WKH ERG\ IHHOV OHWKDUJLF2Q YHU\ FROG
PRUQLQJV WKH ORZ WHPSHUDWXUH RXWGRRUVPD\ UDLVH EORRG SUHVVXUH ,Q WKLV
FDVHLWPD\EHDGYLVDEOHIRUDWOHDVWROGHUDWKOHWHVWRH[HUFLVHODWHULQWKHGD\
1RRQKRXU
7KHVHZKR H[HUFLVH DW QRRQ ILQG WKDW WKH\ DUH QRW RQO\ EXUQLQJ RII
FDORULHVE\H[HUFLVLQJEXWWKH\DUHDOVRORVLQJZHLJKWEHFDXVHWKH\GRQ¶WIHHO























)LQDOO\ GRQ¶W H[HUFLVHZKHQ \RX IHHO RYHUWLUHG KDYH D FROG RU IOX
ZKHQLWLVFROGRXWZKHQ\RXUUK\WKPRIH[HUFLVHVORZVGRZQDQGWKHPRYH
















PRVW SRSXODU ILOP GLUHFWRU SRSVLQJHU SRSJURXS SLDQLVW DFWRU DFWUHVV
FRPSRVHUVSRUWVPDQ
0HPEHUVRI7HDPZRUNRXWDGHWDLOHGTXHVWLRQQDLUH





5D\'RXJODV %UDGEXU\ ERUQ  LV RQH RI WKHPRVW RXWVWDQGLQJ
$PHULFDQVFLHQFHILFWLRQZULWHUV+LV ILUVWSURPLQHQWZRUNDFROOHF
WLRQRIVKRUWVFLHQFHILFWLRQVWRULHVHQWLWOHG³7KH0DUWLDQ&KURQLFOHV´
ZDVZULWWHQ LQ DQG YHU\ VRRQ WUDQVODWHG LQWRDOPRVW DOOZRUOG
ODQJXDJHV7KHQDSSHDUHGKLVRWKHU IDPRXVFROOHFWLRQVRIVKRUWVWR













³,¶PKHUH WRKHOS\RX´ VDLG WKHSV\FKLDWULVW6RPHWKLQJZDVZURQJ
ZLWKWKHURRP+HJODQFHGDURXQG7KHSULVRQHUODXJKHG³,I\RXDUHZRQGHU
LQJZK\ LW¶V VR TXLHW LQ KHUH , MXVW NLFNHG WKH UDGLR WR GHDWK´ ³9LROHQW´


















KRZ\RXZDQWPH WRZULWH LWGRZQ"´³7KDW¶VVHPDQWLFDOO\DFFXUDWH.LOO LW
GHDG,W¶VRQHRIWKRVHWDONLQJVLQJLQJSRHWU\UHDGLQJQRYHOUHFLWLQJMLQJOH
MDQJOLQJKRXVHV$KRXVHWKDWVFUHDPVRSHUDWR\RXLQWKHVKRZHUDQGWHDFKHV







































































































































































































































































































<(6   ± 12    <(6    12   ± <(6   ±
12 <(6 12 ±<(6 ±12 <(6 ±12















1. The Political System of the United Kingdom
346








1. The British and American Press
384


































































































DQFHZLWK WKH/LEHUDOV WKH\ZRQDYHU\VPDOOQXPEHURIYRWHV7KXV IHZ
03V IURP WKLV DOOLDQFHZHUH HOHFWHG7KDW LVZK\ WKHVH SDUWLHV DVZHOO DV
RWKHUPLQRULW\ SDUWLHV RIWHQ H[SUHVV WKHLU GLVVDWLVIDFWLRQZLWK WKH HOHFWRUDO
V\VWHPLQ%ULWDLQ7KH\ZRXOGOLNH03VWREHHOHFWHGE\SURSRUWLRQDOUHSUH
VHQWDWLRQ WKDW LV KDYH WKH QXPEHU RI03VZKLFK FRUUHVSRQGV WR WKH WRWDO
QXPEHURIYRWHVZKLFKWKHSDUW\UHFHLYHVLQWKHHOHFWLRQ
*29(510(17






$FFRUGLQJ WR WKLV V\VWHP WKH 3ULPH0LQLVWHU FKRRVHV DERXW WZHQW\
03VIURPKLVRUKHUSDUW\WRPDNHXSWKH&DELQHW7KHOHDGHURIWKH2SSRVL




















































































  E LQ\RXUFRXQWU\
 )6D\ZKDWSROLWLFDOSDUW\\RXZRXOGVXSSRUWLI\RXZHUHDFLWL]HQ
RIWKH8.*LYH\RXUUHDVRQV




































































































































































































































6KDGRZ&DELQHW ± PHPEHUV RI WKH 2SSRVLWLRQ LQ 3DUOLDPHQW ZKR
ZRXOGIRUPD&DELQHWLIWKH\ZHUHLQSRZHU
GHSDUWPHQW ±RQHRIVHYHUDOGLYLVLRQVRIDJRYHUQPHQW
































































































































































































































































































































































































HYHQ JHW GHJUHHV%XW WKHVH VSHFLDO HGXFDWLRQDO SURJUDPPHV DUH EURDGFDVW
HDUO\LQWKHPRUQLQJRUODWHDWQLJKW
7KH3UHVV
7KH%ULWLVK DUHRQHRI WKHELJJHVW QHZVSDSHUUHDGLQJQDWLRQV LQ WKH
ZRUOG7KH\UHDGPRUHQHZVSDSHUVWKDQSHRSOHLQDQ\RWKHU(XURSHDQFRXQ
WU\7ZRRXWRI WKUHHDGXOWV UHJXODUO\ UHDGDQDWLRQDOGDLO\QHZVSDSHUDQG
WKUHHRXWRIIRXUDGXOWVUHDGDORFDOQHZVSDSHU7KHUHLVKDUGO\DQ\FRXQWU\LQ






³7KH ,QGHSHQGHQW޵ ³7KH *XDUGLDQ޵ ³7KH )LQDQFLDO 7LPHV޵ ³7KH 'DLO\
7HOHJUDSK޵FRQWDLQIDFWXDOUHSRUWVRIPDMRUGRPHVWLFDQGLQWHUQDWLRQDOQHZV
PDLQO\LQWKHVSKHUHVRISROLWLFVEXVLQHVVDUWVDQGVSRUW7KH\IHDWXUHORQJ


















SHUVRQ XVXDOO\ UHDGV HDFK QHZVSDSHU 1RZDGD\V WKH GLIIHUHQFHV EHWZHHQ



















































































































RQ WKLVSDUWLFXODU VXEMHFW ,Q\RXU UHFHQWERRN\RXZURWH WKDW
PRGHUQWHOHYLVLRQLVGLYHUVHDQGVKDUSO\GLIIHUHQWLDWHGDQGWKH













QLSXODWLYH PDVWHUV UXOH RXW KXJH PDVVHV RI SHRSOH ,Q PDQ\








ZLWK VRPHWKLQJ WKH\ZLVK WRDGRUHRQH WKLQJDQG WRKDWH WKH
RWKHU7KDW LVZK\VXFKVKRZVDUHQRWDLPHGDWDWWUDFWLQJ WKH
DXGLHQFHDQGWKH\GRQRWQHHGUDWLQJV,QVWHDGDWWKHHQGRIWKH
PRQWK WKH YLHZHUV GHFLGHZKHWKHU LW LVZRUWK UHQHZLQJ WKHLU
VXEVFULSWLRQRUQRW
,QWHUYLHZHU 'R\RXUHDOO\WKLQNWKLVDSSURDFKWREHSURGXFWLYH"











PDQ\ SURJUDPPHV DQG HYHQ FKDQQHOV LQWHQGHG IRU YDULRXV
JURXSV RI YLHZHUV VXFK DV FKLOGUHQ WHHQDJHUV JHWWLQJ RQ LQ
DJHZRPHQPHQGLIIHUHQWHWKQLFJURXSVDQGWKHOLNH%HVLGHV

WKHUH H[LVW VSHFLDO LQWHUHVW SURJUDPPHV HGXFDWLRQDOPXVLFDO
VSRUWV VFLHQWLILF PHGLFDO DQG RWKHUV0RUHRYHU ZH KDYH DQ














































































































































































EHORZ WKRVHRI&RQWLQHQWDO(XURSH EXW DERYH WKDW RI$PHULFD7KH ORZHU
\RXWKUDWHLVGHVLJQHGWRPLWLJDWHWKHZRUVWHIIHFWVRQMREVRIKLJKPLQLPXP
ZDJHVZKLFKWHQGWRKLW\RXQJSHRSOHKDUGHVW
























SDVW \HDU7KH LQFUHDVH LQ VHUYLFHVHFWRU HPSOR\PHQW QHDUO\KDV
































%/OR\G¶V WKHEHVLHJHG LQVXUDQFHPDUNHWZLOORIIHUELOOLRQ WR
VHWWOHOLWLJDWLRQWKDWWKUHDWHQVLWVVXUYLYDO7RPRUURZLWZLOODQQRXQFHKRZLW














'7KHPXUGHURI3DUDJXD\¶VYLFHSUHVLGHQW OHG WR ULRWVDQG WKH LP
SHDFKPHQWRI LWVSUHVLGHQW5DXO&XEDV+HUHVLJQHGDQGIOHGWRDV\OXPLQ
%UD]LOKLVDOO\DQGZRXOGEHVWURQJPDQ/LQR2YLHGRWRRNUHIXJHLQ$UJHQ
WLQD7KH OHDGHURI WKH6HQDWH/XLV*RQ]DOH]0DFFKL WRRNRYHU WKHSUHVL
GHQF\DQGLQVWDOOHGDFURVVSDUW\DGPLQLVWUDWLRQ
(7KH LQWHUQDWLRQDO2O\PSLF&RPPLWWHHKDV UHVSRQGHG WR WKHPRVW
GDPDJLQJFRUUXSWLRQVFDQGDOLQWKHPRGHUQKLVWRU\RIWKH2O\PSLFPRYHPHQW
E\ H[SHOOLQJ VL[ RI LWVPHPEHUV DQG DSSURYLQJ D VHULHV RI UHIRUPV ,2&
PHPEHUVYRWHGWRVHWXSDQLQGHSHQGHQWHWKLFVFRPPLWWHHDQGKDYHLQVWLWXWHG











VXUH RQ WKH *HUPDQ DQG %ULWLVK JRYHUQPHQWV IRU KDUERULQJPHGLD RXWOHWV
ZKLFKWKH7XUNLVKDXWKRULWLHVFKDUDFWHUL]HDVUHEHOPRXWKSLHFHVWKDWµ¶LQFLWH



















































WHOHYLVLRQ LW DFFRXQWV IRU RQO\ RI WRWDO YLHZLQJ ,Q UDGLRZKHUH ORWV















QRW(YHQ WKH%%&H[SHFWV WKHQHW DGYHUWLVLQJ UHYHQXHVRI LWV FRPPHUFLDO
ULYDOVWRJURZLQUHDOWHUPVRYHUWKHQH[WGHFDGHDQGWKHLUVXEVFULSWLRQ
UHYHQXHV WR TXDGUXSOH$V D UHVXOW WKH%%&¶V FRPSHWLWRUVZLOO EH DEOH WR
RXWELGLW LQDQ\EDWWOHWREX\VSRUWVULJKWVILOPULJKWVRUQHZSURJUDPPHV
7KH\KDYHDOUHDG\EHJXQWRGRMXVWWKDW2Q'HFHPEHUWKWKH,79FRPSD







































































ZRUNRXW LWVSROLWLFDOSODWIRUPDQGIRUPXODWH LW LQ WKHSDUW\PDQLIHVWR7KH
PDQLIHVWRVKRXOGFRQWDLQWKHQDPHRIWKHSDUW\LWVVORJDQWKHIRUPXODWLRQRI
WKHPDLQSULQFLSOHV VXSSRUWHGE\ WKHSDUW\PHPEHUV DQG WKHRXWOLQHRI LWV
SROLFLHV(DFKPDQLIHVWRLVWREHJLYHQWRSROLWLFDOO\QHXWUDOSHRSOHIURPWKH
ILUVWVXEJURXSLQRUGHUWRPDNHWKHPVXSSRUWWKLVRUWKDWSDUW\MRLQLWLIQHFHV














































































µµ7KH*UDQG+RWHOZKLFK LV VLWXDWHG DW WKH FRUQHU RI0LOOEDQN DQG
9LFWRULD6WUHHWVZDVWKHVFHQHODVWQLJKWRIDGLVWUHVVLQJLQFLGHQW¶¶
µµ:KDWLVLW"¶¶WKLQNVWKHUHDGHU

























































































































































rule out (v.+prep.) ɢɫɤɥɸɱɚɬɶ
scare (n.) ɜɧɟɡɚɩɧɵɣɢɫɩɭɝɩɚɧɢɤɚ
shatter (v.) ɪɚɡɛɢɬɶɜɞɪɟɛɟɡɝɢɪɚɡɪɭɲɢɬɶ


























EDUCATION IN THE UK
I. SPEAKING PRACTICE 
392
1. The System of Education in the UK
392
2. School and College Life
402
II. ROLE PLAY 
418
III. THE SUPPLEMENTARY READING
421
1. Recovery After Graduation
421
2. My Discovery of England
242

































































































































































DQG KDQGLZRUN VFLHQFH DQG QDWXUH VWXG\ KLVWRU\ DQG JHRJUDSK\ ,Q VRPH
VFKRROV)UHQFKLVWDXJKWDQGLQ:DOHVFKLOGUHQVWXG\WKH:HOVKODQJXDJH
0DQ\ SULPDU\ VFKRROV SUDFWLVH ³VWUHDPLQJ´ &KLOGUHQ DUH SODFHG LQ
³VWUHDPV´LHSDUDOOHOFODVVHVOHDUQLQJDWGLIIHUHQWVSHHGV7KHUHDUHXVXDOO\























FKRRVH EHWZHHQ ODUJH QXPEHUV RI FRXUVHV IURP DUW DQG FUDIW WR VFLHQFHV
PRGHUQODQJXDJHVDQGFRPSXWHUVWXGLHV








PRUH:LWK D IHZ H[FHSWLRQV DOO SXEOLF VFKRROV DUH ERDUGLQJ VFKRROV7KH
EHVWNQRZQ SXEOLF VFKRROV DUH (WRQ+DUURZ:LQFKHVWHU 5XJE\ 6KUHZV
EXU\&KDUWHUKRXVH:HVWPLQVWHUDOORIZKLFKDUHVHYHUDOKXQGUHG\HDUVROG




























 3URYLQFLDO RU &LYLF 8QLYHUVLWLHV RU ³5HGEULFN´ %LUPLQJKDP
%ULVWRO/HHGV/HLFHVWHU/RQGRQ6KHIILHOGDQGRWKHUV
 7KH QHZ XQLYHUVLWLHV ZKLFK ZHUH RSHQHG DIWHU  6XVVH[ DW
%ULJKWRQ<RUN(DVW$QJOLDDW1RUZLFK/DQFDVWHUDW&RYHQWU\DQGVRPH
RWKHUV










'XULQJ WKH QLQHWHHQWK FHQWXU\ LQVWLWXWLRQV RI KLJKHU HGXFDWLRQZHUH
IRXQGHGLQPRVWRIWKHELJJHVWLQGXVWULDOWRZQV$QGQRZWKHUHDUHDERXW
XQLYHUVLWLHVLQ%ULWDLQ
7KH EDVLF TXDOLILFDWLRQ IRU XQLYHUVLW\ DGPLVVLRQ LV WKH*&( DW ³$´




PXFK WKHLUFKLOGUHQZLOO UHFHLYHD IXOOJUDQWZKLFKZLOOFRYHUDOO WKHLUH[
SHQVHV




















-XG\ ,W¶V D FROOHJHZLWKDKRVWHOZKLFK LVXVXDOO\ VLWXDWHGRQ WKH VDPH
JURXQGVDVWKHSULQFLSDOEXLOGLQJ$OOWKHVWXGHQWVOLYHLQWKHKRVWHO












































































 3RLQWVRIVLPLODULW\DQGGLIIHUHQFHEHWZHHQVFKRROLQJ LQ WKH8.
DQGLQ\RXUFRXQWU\



























































































































































































































*UHJ 6RPHWLPHV FKLOGUHQ SOD\HG MRNHV RQ PH OLNH VSLOOLQJ LQN RQ P\
ERRNVWKH\FDOOHGPHQDPHVDQGODXJKHGDWPHDQGWKDWKXUWMXVWDV
PXFK,QWKHHQGLWJRWVREDGWKDWP\SDUHQWVWRRNPHDZD\
























































RUFKHVWUD±QRWYHU\ZHOO±DQGKHOSHG WRSURGXFH WKHVFKRROQHZVSDSHU ,
WKLQNFRPSUHKHQVLYHVFRXOGEHLPSURYHG$ORWRIP\IULHQGVOHIWDWDQG
WKH\QRZUHJUHWOHDYLQJVRHDUO\6RPHRIWKHPZRXOGKDYHGRQHYHU\ZHOO







ODVWHG WKURXJKP\ OLIH6SRUWVZHUHYHU\ LPSRUWDQW IRUPH± ,EHOLHYH WKDW
WHDPJDPHVWHDFKSHRSOHWRZRUNWRJHWKHUDQGZHSOD\HGHYHU\DIWHUQRRQ









































































ZKDW UHSUHVHQWDWLYHVRI%ULWDLQ¶V VHFRQGDU\ VFKRROSXSLOV VDLGDW WKHLU ILUVW
DQQXDOFRQIHUHQFHWKLV\HDU³$ORQJZRUNLQJGD\ZLWKFRPSXOVRU\±KRXUV



















































 :HUH \RX LQIOXHQFHG E\ \RXU SDUHQWV LQ WKH FKRLFH RI \RXU IX
WXUHSURIHVVLRQ"'R WKH\DSSURYHRUGLVDSSURYHRI\RXUFKRLFH"
:K\"
 :KDWPHWKRGVRI HGXFDWLRQGR\RX ILQG WRR³WUDGLWLRQDO´RU WRR
³SURJUHVVLYH´"





























































































































QDOLVWV ODZ\HUV SV\FKRORJLVWV HWF+H JLYHV D QXPEHU RI DUJX
PHQWVWRVXSSRUWKLVRSLQLRQ6WDWHWKHRSSRVLWHFDVH
<RXUIULHQGEHOLHYHVWKDWGRLQJDVSRUWDQGWDNLQJSDUWLQFRPSHWL
WLRQV SUHYHQWV \RX IURP VWXG\LQJ VHULRXVO\+H JLYHV VRPH HYL
GHQFH WR SURYH KLV SRLQW$UJXH WKH RSSRVLWH YLHZSRLQW 6SHDN
DERXW\RXUSUHYLRXVH[SHULHQFHLQVSRUW
<RXUIULHQGVWXGLHVHOHFWURQLFHQJLQHHULQJ+HEHOLHYHVWKDWVWXG\

























VWDQGLQJ LQVWHDGRI MXVWDELOLW\ WRPHPRUL]H$UJXHWKHRSSRVLWH
YLHZSRLQW
>@$JUHHRUGLVDJUHHWRWKHIROORZLQJVWDWHPHQWV
³6FKRROV KDYH IRU WRR ORQJ EHHQ EDVHG RQ UXOHV DQG UHVWULFWLRQV
















































































\RXWKLQNWKDW LW LVYLWDOO\LPSRUWDQW WRGHYHORSSXSLOV¶DUWLVWLFWDOHQWV±IRU
PXVLF DQGDUW WKHLU DZDUHQHVVRI VRFLHW\ DQG WKHZRUOG DURXQG WKHP<RX
EHOLHYHWKDWFKLOGUHQVKRXOGEHSUHSDUHGIRUOHLVXUHDQGSULYDWHOLIHDVZHOODV


























WR IRUHLJQ ODQJXDJHV DQG DUWV LW¶VPXFKHDVLHU WR OHDUQ D IRUHLJQ ODQJXDJH










































































PDWLFV RXJKW WRPHDQ WRXV LIZHRQO\NHSW WKHPFOHDQ DQGEULJKW OLNH D
VZRUGUHDG\WREHGUDZQIURPWKHVFDEEDUG7DNHWKHORJDULWKP,VXSSRVHQR
PRUHSRZHUIXOLPSOHPHQWRIKXPDQDGYDQFHZDVHYHUIDVKLRQHGWKDQZKHQ
0RQWHVTXLHXGLVFRYHUHG WKH ORJDULWKP± , WKLQN LWZDV0RQWHVTXLHX ³7KH
ORJDULWKPRIDQXPEHUWRDJLYHQEDVHLVWKHLQGH[RIWKHSRZHUWRZKLFKWKH










































UHPHPEHU WKDWKLVJUDQGIDWKHUZDVERUQ LQ)DUHKDP+DQWVRUSRVVLEO\ LQ
(SVRP6DOWV
6RPHKRZRQHIHHOVWKDWWKLVLVQRWTXLWHVDWLVI\LQJ)RUPDQ\RIXVLQ
























































































ZKDW DQ2[IRUG WXWRUGRHV LV WRJHW D OLWWOHJURXSRI VWXGHQWV WRJHWKHU DQG
VPRNHDWWKHP0HQZKRKDYHEHHQV\VWHPDWLFDOO\VPRNHGDWIRUIRXU\HDUV
WXUQLQWRULSHVFKRODUV,IDQ\ERG\GRXEWVWKLVOHWKLPJRWR2[IRUGDQGKHFDQ
VHH WKH WKLQJ DFWXDOO\ LQ RSHUDWLRQ$ZHOOVPRNHGPDQ VSHDNV DQGZULWHV
(QJOLVKZLWKDJUDFHWKDWFDQEHDFTXLUHGLQQRRWKHUZD\
7KHH[FHOOHQFHRI2[IRUGWKHQDV,VHHLWOLHVLQWKHSHFXOLDUYDJXH
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